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Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti
Non-eksklusif (Non-exdusive Royalty-Free _Bight) kepada Pusat Perpustakaan IAIN
Tulungagung atas karya ilmiah saya berup u GW..f.g.) yang berjudul
4nah es fisrftktr k nlrs Da/oa tUenye /ecQrkan
AlA,ra/ah lPf rUa/en ke(ang*aan &o rben?larz zl4anuae
PUa gscn ,@Es l/rr o/ Mfc. 
^4A,AptF 
Bakurg L/daoacou
fbhrn 4ulgren tlotg ,/-zo;to
Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif ini Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung berhak
menyimpan, alih media/format dalam bentuk pangkalan data (database),
merawat, dan mempublikasikan tugas al*tfu saya selama tetap mencantumkan nama saya
sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilikHak Cipta.
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